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キチの 1店舗を含めた複数のレストランを閉店することを表明した（VietNamNet Bridge 
2016）。





ムにおける吉野家のパートナーはSushi King Company Limitedであり、2010年に設立さ
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するLê Mây、食肉加工品製造・販売SHINSHU NT Co., Ltd12、すし店を運営している
Chiyoda Sushi、日本のチョコレート販売店を運営しているROYCE'、TORIDOLL V 















になった （トリドール 2013）。TORIDOLL V LOTUSの社長はロータスフード加工食品
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g293924-d10432008-Reviews-Tokyo_Deli-Hanoi.html（2017年 6月 1日参照）。 
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11 ベトナムでは、吉野家の牛丼並の値段は 5万8,000ドン、税込みなら 6万3,800ドン（320円ぐらい）
となる。すき家の牛丼の値段は、並が 3万9,000ドン（200円ぐらい）で吉野家と比べ安い。
12 信州ハム株式会社、株式会社ニチレイフレッシュ、豊田通商株式会社が2010年12月にベトナム国
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